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Index of Personal Names 
The Swedish letters Å, Ä and Ö are indexed as Aa, Ae and Oe. 
Without surnames: . 
Augusta, 158; Carl Albert, 155; Egon, 145, 
146; Elna A., 141; Elna M.,141 ; Gertrud, 103; 
Ingeborg, 103; Lillian, 159; Lorens, 60; Mar-
gareta, 154. 
A 
ÅBERG, Alf, 81,126; Bemhardina E., 187 
ÅFELT, Clara, 186; Emma J., 186; Nellie, 
186· Nils Pehrsson, 180,186 
ÅGREN, Hans Ulrik, 114 
ÅHMAN, Catherine, 127 
ÅKERMAN, Otto Wilheln1, 125 
ÅKESSON, John Charles, 33 
ÅREHULT, Rune, 59 
ABRAHAM, John, 48; Peter, 47 
ABRAHAMSON, Simon, 101; Thomas, 114 
ADAMSSON, Nils, 30 
ADO LFSDOTTER, Christina Charlotta, 155 
AGERTZ , Jan, 160 
AGRELIUS, Agnes Oara Augusta, 175,176, 
181,187; Amanda Edla Mathilda, 175,176; 
Anna Elisabeth, 176; Carl Johan, 175; Carl 
Peter, 164,165,166,169,175.176, 187,188; 
Charlotta Sophia Gustava, 175,176,182,188; 
Oscar Peter, 175,176 
AHLANDER. ---, 84 
AHLGREN, Ebba Eleonora, 208; Ivar, 208; 
Lars Andersson, 208; Ruth, 208 
AHLMARK , Carl Johan, 127 
AHLSTEDT, Johanna, 51 
A[HJLSTRÖM, Charles, 4,22; Gustav, 4,22; 
Hannah, 4; Johanna, 27,28 ,29; Niclas S., 
182,190,191 
ALBERTSDOTTER, Sophia Bernhardina, 
54 
ALEXANDER[S]SON, ---, 56,57; David, 
127; Earl M., 57,127 
ALLEN, Cameron, 127 
AMANSDOTTER , Elin, 181 
AMBJÖRNSSON. Lars G., 114 
AMES , ---, 179,189 
AMINOFF, Sten, 127 
AMUNDSSON, Samuel, 26 
ANDER, 0 . Frithiof, 83 
ANDERSDOTTER, Agnes, 102; Anna, 29, 
33,154; Anna Brita, 108; Anna C.,150;Anna-
Lovisa, 59,202; Anna Sophia, 28,60; Brita, 
24,26,103,104; Katrina (Catharina), 38; 
Christina Charlotte, 28; Clara Christina, 
59,202; Gölu, 104; Ida Maria, 202; Johanna, 
22,60; Johanna Sophia, 60; Lena (Helena), 
28· Maria 31 · Maria Carolina, 60; Maria 
Christina, \55: Maria Lisa (Elisabeth), 27; 
Sara Cajsa (Carolina), 153; Sigrid, 103; 
Sophia, 186 
ANDERSEN,Samuel, 165,166,168,176,188 
ANDERS[S]SON---, 62; (see also BÄCK-
MARK); A., 4; A.B., 6; Aaron Elmer, 2l;Ab-
raham, 101; Adolph G., 128; Albert, 4; Al-
fred, 190; Alfred J., 20; Alvin J. , 56; Amanda, 
35 ,36,3 7 ,38 ,42, 43 ;Amelia, l 90 ;Anders, 
22,27,28 ,154,200; Anders Peter, 35,37,42, 
43,60,114;Anders Wilhelm,59,202; Andre-
as,12,114; Andrew, 4,12,24,27,114; Andrew 
R.R., 13; Anna. 4; Anna Amalia, 203; Anna 
Maria,200; August Rudolf, 43; August Wil-
helm, 160; Augustus , 50; Axel Engelbert, 43; 
Beda, 59,60; C.M., 6; Calla R., 21; Care, 
182; Carl Gustaf, 60; Carl Ludvig, 54,55; Ca-
roline, 13; Charles, 33, 49; Charles E., 21; 
(see also BERGSTEDT); Charles John, 13; 
Christina Elisabeth, 42; David,43 ; Eddie,190; 
Eddie F., 21; Edna 20; Eliakin1, 154; Ellen M., 
13· Emil Frithiof, 43; Emilie, 55; Erik, 154, 
176; Erick August, 13; Frank Emil,13; Fre-
drick,114; George Kem,153; Gustaf,59,115, 
202; Gustaf Oscar,43; Gustave 0.,13; H.A., 
182,190; H.L. ,6; Hans,28; 200; Hans Lind, 
28,200; Harry H.,129,130,132; Hedda (Hada), 
190; Henning,59,60; Henry Wilhelm,115 ; 
Hilma,35,37,39,42,43; Hilma Kristina, 39; 
Hulda,109; Ingebor(g) Elisabeth,182,190; I-
saac King,153; James,48; Johan,182; Johan 
Emil,160; Johannes (John),28,29; John,4,6, 
13,19,22,27,28,39 ,47,48,115,190;John Ro-
bert,127; Karl (see also Elfström);202; Karl 
A .. 38,42; Karl Adolf,35,37,43; Karl Gustaf, 
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159; Lany,5; Lars,54,60; Lovisa Nilsson,55; 
Lucy Dell,153; Margaret(a),4,25; Margaret 
Laird,128; Martha,4; Martin,55; Mathilda,36; 
Mathilda Christina,157; Mary, 20, Mary Ann, 
21 ; Minnie V.,21; N.E.,6; Nellie,4; Nicholas, 
48; Nils ,103; Olof,7,31 ,32,102; Olof Alfred, 
115; Oscar,200; Othia,6;Pearl,20; Pet(t)er,4, 
115; Richard Ivan,43; Robert P.,60; Sophia, 
181.187,190; Sven (see Svante PALM); The-
odor,55; Tommy,160; Tufve,115 ; Victor,55; 
\¼ndle C.,13 ; William K.,21 
ANDREASSON. Christen (Christina),107, 
115 
ANDREN, Gustaf,100 
ANJOU, Gustave,134 
ANUNDSEN, Anna Marie,172 
APELROTH, Gustaf A.,150 
APPELGREN , Anna Maja,148; Christina 
(see LARSDOTTER); Fredrika,1 47,148;Gre-
ta,148; Lars (see WALLENSTEN); Lars,Jr., 
148 
APPLETON, Lois I. ,125 
ARMSTRONG, John,49 
ARON[SJSON, Bengt, 130; Torbjörn,104 
ASK, Anna Stina Svensdotter,156; Anna 
Lena Johnson,156; Johannes Johnson,156; 
Maria Christina, 156 
ASP, Anders Gustaf Jansson.38; Selma Ma-
thilda ,38 
ASPLUND, John,132 
AUGUSTUS, John,50 
AXELSSON, Johan Peter, 127 
B 
BACKSTROM, Anna Josephine ,16; Carl 
Albert,11; Carl Fredrik,11 (see also OLOFS-
SON); Charles,30; Charles Fr., 11; Christina, 
26; Christine Albertina,11; Christine B. ,1 1; 
Edward Selma,16; Emma,24; Emma Ottilia.16; 
Hulda Theresia,16; Jennie Cath.,11; John Pe-
ter,l I; Oscar William,16; Peter,16,26; Peter 
Olofsson,30 
BÄCK , Olof,126 
BÄCKMARK, Albertina Carolina,204; An-
ders Gustaf, 204; Anna Maria, 204; Augusta 
Mathilda,204; Carl August,204; Carl Gustaf, 
204; Carolina Vilhelmina,204; Elin Sophia, 
204; Emma Christina,204; Frans Oscar,204; 
Gustaf Alexander,204; Gustaf Conrad, 204; 
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Hilda Maria.204; Hilma,204; Jacob,204; Jo-
hanna Charlotta ,204; Magnus,204; Peter 
Isaac Conrad,204 
B.NCKSTRÖM (see also BECKSTROM), 
Carl Ludvig,153,154; Johan,153 
B.tEHR, David, 50 
BA:GSTROM, Mary C.,22 
BA'HRMAN, Marie Sophie,51 
BANKS, Jöns Peter,! IS 
BAREKMAN, June B., 130 
BA! RKLEY, Charles P., I 15 
BA!RNEY, Andrew,48 
BA'RRY, Jolm,48 ; Peter,49 
BASS, Jacob W.,163 ,173 
BATELSDOTTER, Helena Catharina,25 
BATELSSON, Göran Johannes,30 
BA!UER, Charles W.,20; George A. ,20; Ida 
C.,20; Reinhold,20 
BA!UMGARTNER, Everett,43; Thelma,43 
BA!XTER,Jolm T.,115 
BA!XTROM, see BACKSTROM 
BEACH, Lydia,154 
BECKMAN (see also BACKMAN and 
B~CKMAN) , Alma Lovisa,109; Frans 
Gustaf,109; Johan Alfred,109; John,49 
BECKSTROM, David Frederick Emmanuel, 
153; Janice Eileen,153 
BEIJBOM, Ulf,124 
BELFRAGE, GustafW., 128 
BELIN, Paul,64; Mary Ann,64; Severin,64; 
Yvonne,64 
BELL, James Farell,64 
BENGTSDOTTER, Kerstin,103; Johanna, 
180 
BEINGT[SJSON, Karin (Catharina),158; 
Charles,115; Georg,130; Jon,103 
BENON, Samuel,48 
BEN SON, Axel,210; Charles Wesley,201; 
Hemy,210 
BERG, Lars Otto,127; Peter,115; Wesson 
(Wissen, Wissing) , 182,190 
BERGENHOLTZ, Carl Wilhelm,157 
BERGGREN, Carl Leonard,130 
BERGIUS, ---,84 
BERG MAN, lngmar,126 
BERGQVIST , Albin,56; Carl,56; Frank 56 
George,56; Hulda,56; Johan,55; Josephine, 
56; Lena,56 
BERGQWIST, Ludvig,210 
BERGSON, 0 .,115 
\ I 
BERGSTEDT, August Emil,56; Carl August 
(see ILLMAN ); Edward Frithiof, 56; Jonas, 
148 
BERGSTRÖM, Charlotta,109; Gustaf,133; 
Nom1an G.,125; Olof,9 
BERKSTROM, John,48 
BERNHARDT, Marcia,43 
BERQUIST, see BERGQUIST 
BERRY, Augustus,115 
BERRYMAN, Alexander,48 
BILSTEN, Maria,103 
BIRD, Johannes W.,115 
BIRGERSSON, Nils,30,31,32 
BJÖRKANDER, Andreas Nickolas,29; Bo-
tolf,29; Nickolas,15 
BLANCK, Dag,99,133 
BLOM, Betse,9; Brita,24,27; David,9; Erik 
Olof,9; Henry,9,24; Jacob J.,9; Joh(an),115; 
Paul P.,9 
BLOMQUIEST, Cecilia Eudora, see BLOM -
QVIST 
BLOMQVIST, Charles (Carl),182,183,190, 
192,193;Cecilia Eudora,183,193; Maria Bea-
ta,182,183,190 
BLOMSTEDT, Yrjö,134 
BOEDER, Thelma,170 
BOHMAN, Loran K.,125 
BOLIEN, Charles G.,47 
BOLIN (also BOLENE), Emma,15,29; Ma-
ria, 29; Paul,29 
BOLLES, ---,171 
BONIFACE, Nicholas,48 
BOND, Andrew,200; Emelie Augusta Anders-
son,200; John,200 
BORGESON, Bengt,166,169,178 
BORUP, Charles William Wulff,164,165 
BOSTROM, Petter,115 
BRAM, Carrie (Carry) J.,6,7; John,6,7 ,22, 
23; Mary,6, 7 
BRANIGAR, Thomas,1,135 
BRANTING, Hjalmar,99 
BRAY, Phyllis,43; Reginald,43 
BRINK, Fredrik,51; Johan Albert, see BRO-
DELL 
BRIS MAN, ---,62 
BROBERG, Augusta Charlotta,56 
BROCK, J. William,115 
BRODELL, Eric,5 I; Johan Albert,50,5 I 
BROKER, Anne,191 
BROLANDER, Glen E.,124,135,205 
BROMAN, Alfriede,8; Charlotte,8; Emma 
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Ottilia,30; Frank,23,30; Frank M.,8; Hilma, 
16; Isaac,24,30; Johanna,16,30; Johannes, 
23,30; John Edward,16; Magdalene,16; Su-
san na,16; Winried,8 
BROOKS,David,165 
BROWN, Charles,50; Charles Adolph,115; 
Forrest, 134;1ohn,49,115, 176,177 ;John 
C.,115; Laurence,49; Peter,49; William,115 
BRUN, Andrew 1.,115 
BRUNBERG, Helena Christina,184 
BRUNSBERG, Gust,115 
BRUNSON, Alfred, 173; Benjamin W.,173; 
M.D.,173 
BRYNTESSON, Arthur,58; Inga Lena,58; 
Lennart,57 ,58 
BURK, John,22 
BURKE, Albert,5; Carrie,5; John,5; Mary,5 
BUSTERNO, Sheryl Berquist,127 
BYSTEDT, John,115 
C 
CALENE, Pehr Ersson, see also ERSSON 
as well as KALIN; Alice,9; Anna,14;Anna 
L.,15; Bertha,9; Catherine,15; Christina,24; 
Christina Pehrsdotter,31 ;Christine, 14; Effie, 
15; Erick,9,24; Johanna,16; John,17,31; 
Lars Ersson,28; Louis,24,25,29,31; Louis 
E., 14; Louis L.,14; Martha,9; Nellie E,15; 
Olof,9; Peter,25,28; Peter Erick,15, Peter 
L.,14 
CALINE, Carin,29 
CALISSENDORFF,Inga Lisa,155 
CALLSTRÖM, Bemdt,115 
CARLANDER, ---,84 
CARLETON, Jacob,48 
CARLGREN, Magnus,49; Halvard Magnus, 
51 
CARLING, Anna Catharina,122 
CARLSDOTTER, Johanna,54; Margreta, 
40; Maria,24,29 
CARLS[SJON,Alice,64; Anna,64; Arthur, 
63; August,6; B.J., 200; Carol, 210; Elias 
Al fred,6 3 ;Emil ,4 3; Eri kWaldema r, 62; 
Göran,101; Herbert, 210; Johan Elof, 63; 
Klas Wilhelm,159; Melvin,159; P.Allan, 
129; Sten, 126,129,131,134 
CARLSTEDT. C.B., 50 
CASSADY, Michael,128 
CASTELL, John Martin,127 
CAVALLI, ---,84 
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CAVALLIN, ---,84 
CAVALLIUS, ---,84 
CEDERGREN, Göran.109 
CEDERHOLM, Adolph,188 
CEDERSTRÖM, Bror Emil,130 
CELLBERG, Eric; 9 
CHAMPION, Eldred,39; Henry,39; James,39 
Leonard William,39,45; Thomas,39; William 
H.,39 
CHARLES XI, 71.105 
CHARLES XII,105,132 
CHARLES XV,60,61 
CHARLESTON , Abram, 115 
CHASSEUR, Fredrik Hennan,134 
, CHRISTENSEN, Hans, 150 
CHRISTENSSON, Carl Henrik,107; Hans , 
23 ,29 
CHRISTIAN VIII ,69 
CHRISTIAN , Helena,50 
CHRISTIANSEN , lsaac,115 
CHRISTIANSON, Carl,115; Martha,183 
CLARKE , William,49 
CLAUS[S]ON, Anna,24,25 ; Elisabeth,23; 
Heinrich Nicholas Johan ,115; Jacob,7,25; 
Jacob Nicklas,23 ; Peter Heinrich Carstenson, 
115 
CLEMENSSON, Per,133 ,134 
COLEMAN, John,49 
COLLIN .Carl Gustaf,30; Emma Chriustina, 
30 
COOK . Peter,48 
COOPER. James F. , 151 
COPELAND, Nicholas,49 
CORD , Francis,48 
CRABAUGH, Janet Humphries, 131 
CRAIG, Peter Stebbins, 128,129,130,131, 
132,133 ,134 
CRISTH, Johan,115 
CUPRIMONTANUS, ---,84 
D 
DAGMAN, Stieg-Erland,126,128 
DAHLBERG, Botvid,21,33; Caroline,21 : 
33; Charles ,21 ,33 
DAHLIN, Erik,110 
DAHLLÖF,Tell G. ,124,125 
DAHLMAN, M.W .. l 15 
DAHLSTEDT , Evert,156; Oscar,156,157 
214 
DA[HJLSTROM, see also ERSSON; Anna 
Mary,8; Betse,8; Brita,29; Carl P.,18; Char-
lotte,18,32; Eleanor,18; Filip Mathias,32; 
Gus,32; Gustave,18; Henry Erick,8; Maria, 
32: Maria G.,32; Mathilda,18; Olive Betse, 
8; Olof E. ,8; Philip E.,18; Robert,18; Sigrid 
E.,32; Stafva (Gustava),18 
DANIEL[S]SON, Estelle,206; Gustaf,12, 
27; Jan,154; Maria,28,29; Mary,12,22; Sti-
an(Stina?),115; Sven Johan,25 
DARBY, ---,179 
DARROW, John E.,127 
DAVIDSON, Ada J. Rosander,16 
DAVIS, Clarissa,52 
DAY, ---,Mrs.,163; David,173; John P.,50 
DEAN, Sabina,180,186 
DEARBORN, David Curtis,127 
DEJLER , Peter,116 
DEVINE , Chr. A.,116; P.E.,116 
DIDRON, Catharina Magdalena,51 
DOHLY, Eolver H.,50 
DOUGHAN , E.G.,50 
DOUHAN, Bernt,124 
DOYLE, Henry,49 
DOZIER , Olive Ione Engleen,127 
DRAKE, Olof Arvid Fredrik,132 
DUNCAN, Shirley Larson,54 
E 
EDMAN, Gabriel,49,51 
EDSTROM, David,131 
EDWARDS, Daniel,116; see also FAHL-
STEN 
EG'GLESTON, Edward,191 
EK, Carl (Charles),164,180,186 
EKDAHL, ---,107 
EKIENBERG, Hjalmar,116 
EKMAN, Johan A.,180 
EK:VALL , Hilma Christina Pettersdotter,153 
ELFSTRÖM, Christina,58,59,202; Karl,59 
ELFWEDALIUS, ---,84 
ELG, Jan Erik,38 
ELGRIM. Alexander,50 
ELSON, Salomon,50 
EMERSON . Martin,116 
EMERY, Frank J.,31 
EMMETT, Abram,193; Sarah,193 
ENGDAHL , Börje,157 
ENGELBERG , August Emil see Emil Au-
gust; Emil August,116,121; Johan,121 
ENGLAND/ENGLUND, Fred. ,61 ; Fred Jr. , 
61 ; Per,61 ; Thelma,61 
\ 
. I 
ENGSTROM, Alma Sophia; Amanda A.,13; 
Anna,22,27,29; Anna S. ,13; August Alf.,13 
Augusta J.,13; Erick August,13,28; Nils,28 
ERIKSDOTTER/ERSDOTTER ,Anna,28, 
154; Brita,102,103,153; Catharina (Carin), 
23,27,28,29,30; Stina (Christina), 22,25; 
Stina Cajsa (Christina Catharina),37; Elin, 
101 ;Elisabeth, 184; Johanna,56; Märet, 103; 
Margareta,154; Margta,28; Maria,186; Maria 
Catharina,32; Martha,25; Sigrid, 176; U rsilla, 
101,105 
ERIC [S]SON/ERICKSON/ERIKS [S JON 
ERSSON; Albert,54; Andrew,191; Andrew 
Jr.,191; Andro,182; Anna,27,182; Anna Ma-
thilda,53; Anne,191; Art,58; Brita,8,22,28; 
C. Eldred,35,36,41,135; Catherine (Carin), 8, 
13; Charles F.,36; Christine,13,191; Eliza-
beth, 131; Emil,58; Erick,8,23,25,28, 102, 
103; Erick,Jr.,8; Gabriel,101; Göran,101; 
Gudfast,103; Gunnar,102;Gustaf,84; Hans,24; 
Helen,58; Henry,13; Hulda Charlotta,53; Ja-
cob,8; James E.,35,42,44,109,130,133,135, 
151,152,161; Jennie Olivia Midtlyng,41; Jo-
han,27,29; John,13,116,125; John lrving, 
41; John J.,15,29; Jon,27,28; Lars,27,28; 
Larus,116; Laura J.,161; Lina (Carolina),13; 
Maria, I 80;Marina,53; Mary,8; Nils, I 02,103; 
Olof,8,24,103; Olof J.,13; Pehr,27,29; Pe-
ter, 12; PeterD.,8; Phoebe Louisa,36,43; 
Reinhold Herbert,62; Rolf H., 126, 127, 131, 
132,134; Thure,58;Tilda L.,13 
ERLANDER, ---.84 
ER VIN, Marion Rosander,160 
ESBJÖRN, C.L.,99,100; Lars Paul,175 
EVENSEN, John Nicholas,116 
EWALT, lngri.22,23 
F 
FAGERQUIST, Anders Johan Johnson,156; 
Mike,156 
FAHLSTEN, Carl Johan Eric,16,122 
FAHLSTROM , Jacob,127 
FAIRFIELD, Marshall,l 16 
FALEN, Mary,33 
FALK, Anna (Annika),102; Börje Larsson, 
104; Gabriel Börjes son, 103,105 
FILBY, P. William,130 
FINK, John,48 
FINNELL, Arthur Lewis,124,125,128 
FLODAHL, Carl Nilsson,101,105 
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FLODINE,Carol,19; Emma,19; John,19,33; 
Peter,19 
FOG EL BERG, Torbjörn, 134 
FORS, Christina,50 
FORSBERG, Andrew G.,15,29; Carl 
Gustaf, 166,167,169,177,186, l 93;Catherine, 
15; Edwin Franklin,15; F.,116 
FORSLUND, Anna,12; Christine C.,12; E-
mil Olof, I 2;John Erick,12;Olof,12,27;Peter, 
20,33; Seth Thedore,12 
FORSSKOL, Abraham,127 
FOSTER, Linnea B.,133 
FRANSDOTTER, Brita Stina,29 
FREDERICKS, Charles,50 
FREDRICKSSON, Per Gustaf,38,44 
FREDRIK VII,69 
FREEMAN, Herman,125; Lewis Ransome, 
124; Per Enoch,116 
FRIBERG, Berit,108 
FRIMAN, Adam,77; Anders,186; Anders P. , 
181; Anna Maria,77; Axel,124,125,130; Da-
vid Ansgarius,77; Eva Christina,77; Gustaf 
Magnusson, 77; Helena,77; Johan Gustaf,77; 
Karl Fredrik, 77; Per Samuel,77; Sara,77 
FRÖJD, Anders Fredrik,201; Anna Carolina, 
201: Inga Christina,201; Ingrid Catharina, 
201; Mathilda,201; Oscar,201 
FROID, see also FRÖJD, Olaus P.,201 
FRÖLANDER, Elsie,60,203 
FROST, Jonathan,1 63,174 
FROSTENSON, Marta,208 
FRYE, Janet R.,124 
FRYXELL,Gun,208;J örgen,208;J ohannes, 
207; Lars Magnus,207,208 
FUGATE,Joyce,43; Larry,36,43;0liver Jas., 
43 
FULLER, Jolrn,48 
FULLERTON, Thomas M .. 162,163,164, 
170,171,173,174, I 84, I 87 
FURAN. Victor,50 
G 
GABRIELSDOTTER, Annika,101 
GADDE, Beata Sofia,153; Peter Fredrik,154 
GÄRDSTRÖM/OLOFSSON, Erik,102 
GAGNE, Eleanor M.J.,63 
GAHN, Henrik (Henry),49,51; Henrik 
Adolph, 51 
GALTIER, Lucian,161 
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GATE, John,48 
GATES, David H.,153 
GILBERT, Anna,205; August,205; Augusta, 
205; Esther,205; lngeborg/lsabella,163, 164, 
172,173; Marc,180,186; Mary,205; P.,205 
GILLINGSTAM, Hans, 124,126 
GLAZIER, Ira A.,130 
GÖRANSDOTTER. Brita,10; Gertrud,102; 
K~rstin (Christina),102 
GORANS[S]ON, Batel Johannes,23 .25 ,30; 
Göran,23 ; Hans ,23; Ouo,116 
GOGNE, see GAGNE 
GOLDSMITH, Dora,5; Max,5 
GONZALEZ, Ray,Mrs.,40 
GOODHUE, Isaac N.,173;James M.,163,173 
GOODRICH, John,116 
GOODWIN, Anna,6; Emily M. ,6,22; John, 
6,23 
GR!ESEN, Yvonne,108 
GRANAT, Arthur E.,125 
GRANQUIST , Mari,209 
GREEN, Jacob,48; Peter,48 
GREENLEAF ,Anna Karls son,202;John,202 
GREENLUND, Bemice, see OWEN ; Charles 
A., alias LILJEBERG, Karl A.,35,43; Clif-
ford ,43; Hubert,43 : James,43; John.36,43; 
Joyce, see FUGATE; Melvin,43,44,45; Nor-
man,43; Phyllis, see BRAY: Robert,43 ;Syl-
via, see SALMELA; Thelma, see BAUM-
GARTNER 
GRIFFIN. Helen G. Rosander 160 
GRÖNLUND, Anders Olsson:37; Karl Axel, 
36,37,38,43,45,46, see also GREENLUND 
and LILJEBERG; Christina Elisabeth (Stina 
Lisa),35 ,37,42,45; Gustaf Viktor,38: Hilma 
Christina ,38,44; Jan Erik (John),39,44:Karo-
lina Mathilda,36,37 .38,39,40,41,44 ,45 ; Sel-
ma Adina,38,40,44, see also O'MALIA 
GRUNDLE . Axel M.,116 
GRUNDSTRÖM, Bertil,128 
GUDBRAND, Pia,52 
GUDFASTSDOTTER, Anna, 102 
GUDFASTSSON, Nils,101,105 
GULLIKSEN . Ole,116 
G UMBINNER, Sven, 116 
GUNDERSON, Ole,167,180,189 
GUNNARSDOTTER, Anna,102; Karin (Ca-
tharina), 101;Märet,103 
GUNNARSSON. Ann-Marie,126: Pehr,102; 
Sjul,104 
216 
GUSTAFSDOTTER, Brita Lisa,28 
GUSTAFSS]ON/GUSTAVS[SJON, Anna, 
64; Axel G.,62; Carolina Charlotta,131; De-
lores,134; Erik,124; Eskil,206; G.Adel,206; 
Helen,206; lngrid,206; Nils,116; Robert J., 
130; see also BÄCKMARK 
G USTAVI, Lewis, 130 
GUSTAVUS VASA,84 
H 
HÅKANSDOTTER, Märet,104 
HÅKANS[S]ON, Bengta,181 ,183,187; 
Mäns, see also HOKANSON , 181 ,183,187; 
I 88,192,193 
HÅRD , Carl, 126 
HÅRD af SEGERSTAD, Nils,126 
HAAS, Jacob, 162,171 
HADEN, Rachel,154; William,154 
HÄGGLUND, Anna,59,60; Carl Olof,59,60 
HAGBERG , Anders,32: Brita,19; Carl,19; 
Carl Erik ,32,33 
HAGEMAN , Mallhias,48 
HAGERMAN, Andrew,21 
HAGLAN , William C.,110 
HAGLUND/HAGLIND, Hilda ,110; Johan 
Olof Magnusson,! JO; Maria,110; Katherine 
Rosander, 160 
HAGRELIUS , Gabriel,175, see also 
AGRELIUS 
HAGUE, Charles J.,116 
HAKEN, Olof,116 
HALLBERG, ---,55 
HALLGREN, ---,57 
HALVARDSDOTTER , Brita, 32 
HALVARSSON , Jon,103 
HALVORSON, Alak,116 
HAMMARLUND, Jon,184: Justina Aurora, 
184,185 
HAMMARQUIST , Anna Maria,57 
HAMMERBURG, Charlotta,188 
HAMMERSTROM, Lawrence G., 101,104, 
127,128,130,132,135; Ruth Elizabeth,128 
HANSDOTTER, Anna Stina,107; Brita,24, 
28; Elisabeth,24; Johanna Maria,23; Kirstin 
(Christina), 148; Lis beta, 102 
HANS EN. Adolf Fredrik.I 28: Chris ten, 116; 
Hans,116;Peter,116 
HAN[S]SON ,Adelia ,17 ,31 , Alexander 116-
Anne, 153;B.H, 1 l 6;Börje, I 04;Charles ,7 ,1s '. 
23,29; Delia and Dina, see LARSDOTTER; 
Guldbrand, 18 l;Henry, 125;Johan, 154;Johan-
Erik,202; John, 153; Lars, 15,23,29,31,154; 
Maria,15,31; Mathilda A.,7; Olaf,41; Oscar , 
William,?; Paul,202; Petter,28,48; Wilhelmi-
ne, 15, William 0.,15 
HARELSDOTTER, Anna,181; Martha,181 
HARRINGTON, Charles,48 
HAR RIS, William,49 
HASLET, ---,109 
HASLETON, Elaine Helgeson,133 
HASSELROTH , Brita Maria,51 
HAUFFMAN, Curt,127,129,134 
HAWKE, Alfred,40,45; Edward,40,45; Ed-
ward R.,40; Lydia Peer,45 
HAYDEN, Lucy, 154 
HEADMAN, see HED MAN 
HED ,Isaac, 14,28; Isak Larsson,28; Jonas, 
14,28; Martha,14 
HEDBERG, August,116; Marie,107 
HEDBLOM, Folke,1 27 
HEDLUND, Anna,10; Axel Immanuel,10; 
Catherine M.,10; Edward,48; Louis,10; Olof, 
10; Otto Albert,10; Peter,10 
HEDMAN, Anna,203; Charles,203; Charles 
J., 203; Edward,203; Hannah,203;Marguerite, 
203; Minnie,203; Richard,203 
HEDSTRÖM, Elias,172; Johan Carlsson, 
171; Jonas,172,175; Olof Gustaf,162,169, 
170,1 71 ,172,1 75 ,l 77,178 
HEIJM, Charles,116 
HELGESSON, Anders,102; Carolina,53; Jo-
han Wilhelm,53 
HEMMING, Esther V. ,126 
HENDERSON, Arthur,116 
HENDNOCK, John G.,48 
HENDRICKS, Charles H .. 134,135,136; 
Henning Vitalis,136 
HENRICKSON, Olaus,116 
HENRIKSDOTTER, Anna,27; Brita,24,27 
HENRIKSSON, Beda Regina,60; Carl Erik, 
60; Carl lvan,60; Gustaf Arvid,60; Johan 
Edvin,60; Lars,136; Sigvard,63 
HERTMAN, ---,126 
HILDEBRAND, Carver Edstrom,131 
HILL, Charles,48; Mary H.,111 
HINDRIKSSON/HINDERSSON, Erik,103 
HITTENGREST, Aseek,50 
HO BART, Chauncey, 165,167,173,174,175, 
184 
HÖRNSTRÖM, Frans Zacharias,116 
Index of Personal Names 
HOFF, Henry B.,125,126 
HOFFMAN/HOFFSTRÖM, Amelia, 193; 
Hedda (Hettie),183,193; Ludwick (Ludwik), 
183,193;Mathilda, 183, l 93;Sophia, 183,193 
HOKANSON, Chas. E., 187; Jennie, 187; 
Jennie C.,187; Nels,125 
HOLDEN, Charles A.,116; John A.,116 
HOLLAND, Halvor H.,166,177 
HOLLANDER, Mildred Willoughby, 130 
HOLM, Johan,116 
HOLMSTEDT, Ernst Wilhelm,126,129 
HOLMSTRÖM,C.,188; Carl,182,183, Carl 
Fred.,189,190,192; Charles,190; Charles V., 
189; Charlotte,190; Sarah,182,183,190 
HOLTZ, Axel Evald,155; Pehr August Valler, 
155 
HOOF, Gustaf,116 
HOOKINSON, Maurice, see HÅKANS-
SON, Mäns 
HOUGAN, Peter 0.,117 
HOUSKEN, George,117 
HOVEY, Anne,163,164,172,173 
HOWARD, Jan,209 
HOYT, Benjamin Franklin,162,171 
HUBALEK, Linda K.,151,152 
HULAN, Richard,133 
HULTBERG, Anders,200; Axel Gustaf,117 
HUNTER, James C.,117 
HYPSE, Elzada Mavia,128 
IB, Karl, 81 
ILLMAN, Adolf,56; Anders Gustaf,56; An-
ders Petter,56; August,56; Carl August,56; 
Gustava Charlotta,56; Hilda Carolina,56 
IR WIN, Barbara,154 
ISAACSON, Evelyn,124 
ISAKSSON, Lars,28 
ISRAELSSON, Sven,108 
J 
JACKSON, Andrew ,132; Anna,24; Anna 
Caleen,12; Betze C. Caleen,12; Jacob E. 
Caleen,12; Johan,117; Peter,25; Peter Ca-
leen,12; Thomas I.Caleen,12; Williarn,117 
JACOBSDOTTER,Anna,27;Brita,24;Lisa, 
24 
JACOBSEN, Marcus Severin,117 
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JACOB[S]SON, Alfrid H.,8; August,158; 
Daron W.,55: David,8; Elisabeth,8; Erik,23, 
25; Hanna,158; Jacob,8,24,25,27; Jennie C., 
8; Nils (Nels) Albin,55; Olof,25 ,103; Pehr, 
27; Sara M.,180; Sophia E.,8; Swen,117 
JÄDER, Hans, 13,27 
JADERBOURG, Julia Martha Olson,11 ; 
Lars Olsson,26; Louis Olson,11; Mathilda 01-
son,ll; Olof Ture Olson,11; see also OLS-
SON 
JÄGERSKIÖLD, Stig,130 
JANES, ---,174 
JANSDOTTER, Anna,24.154; Brita,24;Kaj-
sa (Catharina),207; Lena (Helena),25; Marga-
reta,22; Martha,33 
JANS[S]ON, Anders Johan,27; Anna So-
phia,133 ;Birger, 134;Charles Peter. 117; Erik, 
133; Hans , 154; Jan,81; Lars,117; Magnus 
Engelbett ,117: Peter,153 
JENKINS, Joseph,48 
JENSDATTER, Mette,150 
JENS EN, Henry, 117 
JÖNSSON, Olof,125 
JOHANNESDOTTER, Christina Catharina, 
26; Stina (Christina) Maria,25 ,26,30; Inge-
borg, 134 
JOHANNESSON, Johan Peter, see SAND-
QUIST 
JOHANSDOTTER, Anna Stina (Christina), 
22; Anna Greta,24,30; Eva Lisa,25; Maria,26, 
Maja (Maria) Kajsa, 152; Sarah M.,3 I 
JOHAN[S]SON . A.C., 182; Alma,210; An-
dreas,153 ; Andrew,188;Andrew G. ,183;Ame, 
182; Carl-Erik,65,135; E.O., 182; Elna S. ,62; 
Emely,210; Emma,55; Erik Emil,64; Ernst Os-
kar Edvin,64; Hanna,210; Hildur,210; Helge, 
210; Holger,210; J.P. ,182; Knut,210; Nils , 
134; Peter L. ,117; Richard,210; Sofia Karoli-
na,200 
JOHNSEN,Ame A. ,166,178,190,193;Chri-
tian,117; Edward,117 
JOHNSON, ---,62; Adolphina ,31; Albert , 
117; Albertina,20; Alexander,117; Amel.18; 
Anders F., l l 7;Andrew,51,117; Andrew G.181 ; 
187,188,193; Anna,18; Annie L .. 19; Bengt, 
18; Carl.210; Caroline, 18,32; Catharina,156; 
Charles F .,193 ; Charles Oscar,193; Charles 
U.,18; Charles William,109; Charlotta,193; 
Charlotta Wilhelmina ,193 ; Christiana,19 ; 
Christine,25; David,126; Dennis L. ,134; Do-
218 
nald Roos,133 Edwin,20;Elizabeth,18; Ellen, 
I 8; Eric, 117; Ferdinand,20; Gustave,18; Har-
riet,210; Hilma,20; James August,117; Janet 
Hobbs Johnson,127 ; Johanna,188; Johanne, 
47; John,48,117; John Frederick,11 7; John 
H.,167,177; Lars,58; Magnus,18,32; Martin, 
117; Nils Peter,117; Olof,19, Olof Oscar,32; 
Oscar,! 8, 19; Otto,20; Peter,7 ,50; Peter A., 
50; Scott,129; Selma,20; Sigrid,18; Stare, 
20; Sven August,156; -Wilhelm Oscar,193; 
William, 117 
JONASSON, Johannes,26; Peter Daniel,26 
JONSDOTTER, Brita, I 01 ; Elisabeth,22; 
Carolina,28; Elisabeth ,27,28; Greta,22,24; 
lngeborg,145, 147; Jenny Christina,! 59 ; Ka-
rin (Catharina), I 03; Kerstin (Christina), 104, 
106; Lucia,104; Märet,103 ; Mathilda Sophia, 
159 
JONSSON, Erik,27; Frans Olof,159; Göran, 
103; Harald Wilhelm,58; Hulda M.,35,42,43; 
Jon Eric,42; Josephina Fredrika,207; Lars, 
102; Måns,103 ; Martina,210; Matts,102; 
Nils,103; Olof,32; Petter,148 
JOSLYN, Roger D.,127 
JURNEY , Janet A.,171 
K 
KÅBERG, Axel , see BERGQUIST, Axel 
KÄLLGREN,Anders Fredrik,205; Axel Hjal-
mar,205; Dorothea C.,205; Karl Alfrid,205 
KALIN , KALLIN , Martha ,23; Olof Jacobs-
son,25 ,27 
KALLSTROM, Hem1an Edward Julius,117 
KARLBERG, Marilee Sue,124 
KARLQVIST , Anders E. ,62 
KARLSSON, Anna,201,202; Frans Viktor, 
160;Karl August,63;Per Otto,160; Selma,202 
KEENAN, Maxine Swanson,132 
KEL LAND ER-STORM, Margit, 111 
KEOUGH, Sarah,22 
KILEN, Harald Oson 149 
KINDMAN. ---,61 
KING, Amy,154 
KIRCHNER,Catherine, 11,30; John,25; 
John Albert, 11; John W .. 11 
KJÄLLSTRÖM, Magnus , see WALLER 
KJELLANDER, Charles,111; Johan,111; 
Maud M.,111 
KJELLGREN, Anders,205; Edward W. , 117 
KJELSEN, Peter Andreas,117 
_, 
• I 
KJELSSON, Olof,128 
von KNORRING, ---,132,1 33 
KNUDSON, Evelyn Dorothy, 205; Gladys, 
205; Gordon William,205; John,205; Mike, 
205 
KNOWLING, Rachel,153 
KOBERG, Charles W.,56 
KOLLE, Nils,127 
KOLLENBURG, Albert,117 
KOSEL, Carl Gustaf, 49,51 
KREELAND, Charles,47 
KREUGER, Sten,85 
KRISTENSDOTTER, Kerstin,102 
KRISTENSON, Jöns, 117 
KROOK, August,50 
KUTSWALSKY, see KUWALSKI 
KUWALSKI, Paulina,61 
L 
LÅNG, see also LONG; Christina Mathilda, 
183; Peter, 183,185,192 
LAGERBACK, see LOGBACK 
LAGERLÖF, Selma,99 
LAGERQVIST, Lars 0 ., 57 
LAGEVIK, Elsa, 128 
LANDGREN, Frank 0 ., 117 
LANE, Aaron,4; Anna,4; August,4; Ephram, 
4; Oscar,4 
LANGE, O.G.,91 
LARSDOTTER, Agnes/Agneta, 102; Anna, 
23,25; Anna Catharina Bemhardina,31; Brita, 
102; Christina, 145,146, 147,148; Emma, 
210; Hanna,150; Märet,103,104; Maria,31; 
U rsilla, 101 
LARSEN, Hans Christian,117; Peter,117 
LAR[SJSON, Anders,42,60; Anna Sophia, 
54; Carl, 54; Daniel, 124; E., 160; Erik, 29, 
102,103,104; Emfrid,54; Gottfrid,202; Han-
nah,193; Hans,154; Jean,124; Johan Fredrik, 
54; John,117;Jon,10l;Lars,28,203; Lars Fer-
dinand,63; Lars Fredrik,54; Maria Lisa,54; 
Nils Gustaf,54; Olof,26; Pehr,24,28; Peter 
William,54,117; Sven,150; see also BÄCK-
MARK 
LASSEN, George,117 
LAWSON, John,50,118; Oliver,48 
LAX, Anders, 22,24 
LeCLAIR, Fred F.,39,45; Joseph, 39 
LEDOLL, Peter,48 
LEE, ---,179 
Index of Personal Names 
LeFURGE, Eliza Mathilda, 61 
LEO, Anna Charlotte,108; Elin Elisabeth, 
108; Ottilia Elvira,108 
LEVANDER, Stanley, Mrs.,40 
LEVERNOIS, Elroy, Mrs., 40 
LEWIS, F. Ray, 133 
LIDMAN, ---,86 
LIDSTRÖM, ---,86 
LIEDMAN, Ingrid, 131 
LIGNELL, Maria Olivia, 158 
LILIANBERG, Carl Axel, 40 
LILIGEGREN, 0., see LILJEGREN 
LILJA, Edmund Ingolf Sigward, 110 
LILJEGREN, Olof Jonsson, 182,191 
LILJESTRÖM, Axel, 61 
LILJEBERG, Anna Cathrina,40;August,40, 
41; Carl, 40,41; Gustaf Axel, 40,41,46; Jo-
han,40,41; Karl Axel,35,36,37,38,40,41, 
42,43,46,135, see also GREENLUND; Lars 
Erik,40,41; Margreta Christina,40; Maria 
Lovisa,40; Pehr Johan, 40,41 
LIN, John,50 
LIND,Andrew, 14; Betze,14; Catharina, 177; 
Hans,14; Hans Andersson, 28; Ida, 14; John, 
126; Josephine, 205; Katie, 29 
LINDAHL, Anna,26,30; Daniel August, 25; 
Johan Martin,118; see also SWENSON 
LINDBERG, Alfred, 208; Anna, 208; Brita, 
208; Elisabeth,208; Emil Martin,208;Emma, 
208; Fritz,208; Greta, 208; Hilma,208 Inge-
borg, 208; Kristina, 208; Maria, 63; Olof, 
208; Rosalie, 208; Sven, 208 
LINDE, Erick, 18,31 
LINDHOLM, Lydia Laurentia, 129 
LINDOLL, Adel Gottfried Swenson,11; An-
na Louise Swenson, 10; August Swenson, 10; 
Carl G.E. Swenson, 10; Hulda Sophie Swen-
son, 11; John A.Swenson,l0;Mary Swenson, 
10; Peter William Swenson, 10 
LINDQVIST/LINDQUIST, ---,26,126; A-
melia,189; Anna Christina (Stina),182, 189; 
Carl Fredrik,169,179,182,189,193; Charles, 
189; Charlotte, 189; Christine C.,11; Frank, 
189; John, 26; Loth, 167,178,179; Sophia 
Nansy (sic!), 189 
LIN(D)ROS, C.M., 118 
LINDROTH, P. Gunnar, 109 
LINDSTRÖM, Erik Johan, 118 
LINDVALL,Bo, 126 
LIND WALL ,Augusta, 27; Otto,27; William, 
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12,27 
LINDWELL, see LINDWALL 
LINN, see MAGNUSSON 
LITEN, Catharina Andersdotter, 104 
LITZ, Carl Zachariasson, 102; Zacharias, 103 
LOCKWOOD, Henry, 50 
LÖFBERG, Anna Cajsa, 154 
LÖFDAHL, see LOWDEL 
LÖFWENDAHL, Christina, 160 
LÖNGREN, see CARLSSON, Elias Alfred 
LÖWENHIELM, Carl Edvard, 51; Erik Lud-
vig, 51 
LOGBACK, Andrew J., 17,31; August , 17, 
31; Emil A., 17; Lillie D., 17; Mattie, 17; Pe-
ter, 17,31; Sarah M., 17,31, see also JO-
HANSDOTTER, Sarah M. 
LOHMAN, Hemian Thure, 118 
LONG, Justine,192; Lilly,192; Lilly A.,192; 
Mathilda C., 192; Olive M., 192; Peter, 192; 
Thelma, 107 
LOPER, Mary L., 22 
LOVOLL, Odd S., 122,150 
LOWDEL, Sophie, 61 
LOWENGELM, Carl Edward, see LÖWEN-
HIELM 
LUFFGREN, Jonas, 48 
LUGRANE , William, 49 
LUGREN, John, 48 
LUND, Bertha Martinsdotter, 208; Ole Wer-
er, 118 
LUNDH, Johan Fredrik, 118 
LUN(D)BLAD, ---,61; Eva Christina,182, 
190; Petter Nilsson, 182,190 
LUNDEEN, Joel, 126 
LUNDGREN, Anders Johan 118; Anna 208 
LUNDMARK, Andrew, 124 
LUNDQVIST/LUNDQVIST, L.T., 118 
LUNDSTEDT, Adolf Fredrik, 54; Anna Ma-
thilda, 53; Annelie, 54; Emma Christina, 54; 
John P., 118 
LUNDSTROM, Charles, 218 
LUNN, Peter, 49 
LYNN, Charles, 118 
LYON, James, 118 
M 
MÅNSDOTTER/MAG NIDOTTER, Anna 
S., 150; Carin, 26,30; Elin 102 
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MAGNASDATA, Martha, 50 
MÅNSSON//MAGNUSSON, A., 118; 
August Linn, 22; Jon, 28; Sven, 148 
MÅRTENSDOTTER, Brita, 25,30 
MÅRTENSSON , Hindrik, 104; Olof, 104; 
Pehr,23,24 
MACKEY, Vivian, 129 
MAGINSON, Jacob, 50 
MALDE, Andrew, 118 
MALTESDOTTER, Anna 23,24; Margareta, 
23 .29 
MARTIN, Isaac H.,50; John Orville,128 
MARTINSSON, Anni,64 
MATHEWS, Catherine,50 
MATHIESEN , Catharina, 207 
MATT[SJSON, Gudfast,102,105; Hans, 130 
MAURITZSON, Jules, 98,99,100 
MAY, Louisa, 39 
McCLOUD, ---,164 
McGEEHAN, Carol Ogren, 135 
McGRIFF, Marilyn, 128 
McGUCKIN, John H. , Jr., 133 
McKINNEY, Mary,56 
MELEN, A., 118 
MELLBERG, Gustaf, 126 
MERKER, Greta, 208 
MERKLEY, Ejvor, 145,156 
MICHAELS EN, Rasmus Tobias, 118 
MIDTLYNG, Hilma Anderson, 41 
MILLER, Charles G., 118; Miriam, 125; 
William, 118 
MITCHELL, Lucy, 153; Robert, 154 
MOBERG, Vilhelm, 65 
MÖLLER , Pontus, 129,132,133 
MOFFIT , L., 173 
MONSEN, Carl F., 118 
MOLANDER, Brita, 24; Lars, 24 
MOORE, David, 154 
MORRIS, Robert H., 51 
MORVAD, John Adams, 118 
MURRAY, Lewis, 48; Robert, 132 
N 
NAB, Alfred, 49 
N/ESETH, Gerhard Brandt, 122,149 
NANCOUSEN Jas., 47 
NATHORST , ---, 133 
NATT och DAG, ---,84 
NAVARRO, Patricia, 207 
j 
NEILSON, John, 47 
NELSON, Adolphina A., 17; Anna Mary, 17; 
August, 17; Carl Gustaf, 30,31,32, 167,179; 
Carl Johan, 206; Christine Sophia, 206; Ed-
ward, 118; Fredrick, 49; Gunerius R .. , 118; 
Hannah,16; Hulda, 16; James, 118; Johanna, 
25,27; John, 20,164; Nicholas, 50; 0.,186; 
Olof, 32; Olof August, 30,31; Peter F., 206; 
Samuel,16,30,31,32 
NEWMAN, Sven B.,176 
NICHOLAS, Beverly Norell, 126 
NICHOLS, Charles, 49 
NILSDOTTER, Anna, 26,101,102; Cajsa, 
154; Christina, 57; Ingeborg, 102; Johanna, 
30; Karin,102,103,104; Märet,103,104; Mar-
gareta,104,182,191; Ursilla,102 
NIL[S]SON, Alfred, 19; Anders, 154; Anna 
Dor.,180; C.E.,118; Christina,181; Erik,102; 
104; Gabriel, 101; Gudfast, 101; Gunnar, 104; 
Gust.,19; Inger,206; Johan, 33,180,186; Jo-
hanna 55; Lovisa 55; Marta, 208; Mary, 19; 
Mathilda,19,181; Nils,18,102,180; Olof,180 
Pål, 104,106,182,192; Pälla, 55; Pehr, 102; 
Sven Peter, 118 
NISSER, Pedro, 118 
NISTROM, Olof, 16 
NORDIN, Amanda, 5; Charles W., 5; Frank, 
5; Frank W., 5; Oscar, 5 
NORDMAN, Edward, 118 
NORDQUIST/NORDQVIST ,Christine,14; 
Gustaf Adolf, 14; Hans, 24; Hans, Sr. ,14; 
Hans, Jr., 14; Kjell, 129; Mary, 14 
NORDSTRÖM, Fritz, 128; Louis P., 25 
NOREEN, Adolf, 99,100 
NORELIUS, Eric, 128 
NORELL, Anna, 15; Arthur Frederick,126; 
Minnie Amanda, 15; Olof, 15,30; Oscar A.,15 
NORGTRON, Bror K., 49 
NORMELLI, ---, 86 
NORRING, Bengt Yngve, 209; Erik Gustaf, 
209; Hjalmar, 209; Lars, 209; Maria (Mia), 
209; Svante, 209 
NORTON, Robert, 48 
NYBERG, Israel, 118; Richard, 128 
NYDEN, John Augustus 133 
NYMAN, Gustava Petersdotter, 26 
NYQVIST, August Fredrik, 200; Karl Johan, 
200; Sofia Karolina, see JOHANSSON 
NYSTROM, Emest, 128; John Magnus 118; 
Olof, 27,31 
Index of Personal Names 
0 
OAKES, ---, 164 
OAKESON, Brother, 21; Charles 21; Fre-
derike, 21 
OBERG, Oscar Frithiof, 118 
ODELL,LoriGay, 125 
ÖHMAN, Brita Lorentina, 30; Zacharias, 30 
ÖSTBERG, Börje, 129,130,135 
ÖSTENSDOTTER, Sissela (Cecilia), 103 
ÖSTERMAN, Henrik, 127 
ÖSTLUND, Lars-Erik, 157 
OHLSTROM, see AHLSTRÖM 
OHMAN, John, 118 
O'KEEFE, Maryann, 39 
OLANDER, Anna, 19; Bertha, 19; Charles 
J.,19; Ellen, 19; Olivia, 19; Peter, 19,32 
OLESON 0., 186; Ole, 186 
OLOFSDOTTER, Brita, 102,103; Cajsa Li-
sa,30;Elin, 102;Gunilla,104; Malin, 103,106; 
Mathilda, 32; Roggield, 103; Ursilla, 102 
OLOF[S]SON, Carl Fredrik,26; Erik,101, 
103; Jacob, 104; Jon, 102; Nils, 102, 104; 
0lof,103,104; Pehr, 30,102,118, see also 
BACKSTROM; Per Olof, 182,191; Peter, 
118; Simon, 103,104; Sjul, 102 
OLSDOTTER, Anna, 25; Brita, 32,33; 
Christina, 33; Kerstin,32; Lena, 27; 
Margta,26,28; Sigrid, 193 
OLSEN ,Anna,130, see also OLSSON; 0.C., 
118; Thorwald, 118 
OL[S]SON, Albert, 21; Albertine, 17; And-
res (Anders) P.,17,31,118; Andres (Anders) 
W, 17; Andrew, 164,183,192; Andro, 180; 
Anges (Agnes), 181; Angnes (Agnes), 181; 
Anna,183,193; August,166,178; August Paer, 
17; Carl H.,107; Carolina, 17; Charles, 110; 
Christina, 20,110,183,192; Christopher, 87, 
127,131; Emilia Adolph, 17; Erik, 23,24;Eva 
M.,17; Frank,21; Fredrik,110; Ida Elisabeth, 
17; Jennie Bertha, 209; James J., 124; Jan, 
22,25; Johannes, 118; John, 20,33; Karl 
A.,126,130,179; Lars, 26; Lydia M.A., 17; 
Mary, 20; MerrinC.,128; Nety Amalia, 192; 
NilsWilliam,34, 83,113 ,123, 124, 125,126; 
127, 128,129,130, 13 1 , 132, 13 3, 13 4, 135; 
Olof,12,32,33,55,180,193; Oscar, 21; Pehr, 
209· Peter 32· Samuel, 119; Sigrid, 183; 
Sve~ Mäns: 24,29; Swan Peter, 110 
O'MALIA, Hannah, 39,40,45; Karolina Ma-
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thilda Grönlund, 42,45,46; Nellie, 39,45; 
Thomas 39,45 
OMAN, Charles ,119; Elizabeth, 127 
ORBECK, Mary Colwick, 128 
OREDSDOTTER, Agnes, 22 
ORSBORN, Charles P., 50 
OSBERG, Charles, 119 
OSCAR I , 61 
OSTBERG, Andrew, 10,25; Anna,10; John 
Alfred, 10; Lena, 10,22; Peter, 10; Ulick, 10 
OSTER, Peter H., 119 
OSTERMAN , Andre, 119 
OSTGAARD, Stig, 128 
OSTROM, Brita, 33; Jacob, 9,24,31,33; Ja-
cob, Jr., 9; John, 9; Ma1tha, 31; Peter, 9 
OWEN, Bemice, 43; Clifton. 43 
OXEHUFVUD, ---,122 
p 
PÅLSSON, Kristen, 103,106; Olof, 103 
PALM, Swante, 134 
PALMER , John, 119 
PALMSTREAM, P.G., 119 
PAMP, Frederic E. , 134 
PARSON, Anders, 119 
PATTISON, Andrew, 48 
PA[U]LSDOTTER, Christina, 181; Elen, 
181 ; Mari, 181 
PA UL[S]SON , ---.127; Andrew W.,158; Her-
bert, 158 
PAULUSDOTTER, Stina, 187 
PEARCE, Erik S ., 108; Hayer Erika Elisa-
beth, 108 
PEARSON, Agnes Anna Cecilia, 108; Anna, 
9,23; Christina. 22,27,28; Ellen, 108; John, 
28; Louis E., 9; Mårten, 23, Maria, 7; Martin, 
7 ,23,25; Mary Christina, 23; Mathilda, 23; 
Melinda, 7; Peter, 9,23,24,25,108; Peter C., 
9; Wilhelmina, 7 
PEDERSEN, Berthinius, 119 
PEER, Lydia, 40 
PEERSON, Cleng, 149 
PEHRSDOTTER, Anna ,23,28,29 ,30,31,32 
175; Anna Catharina, 23; Annika, 171; Brita, 
25,27 ,33; Brita Christina, 26; Carin, 24,29 , 
31; Stina (Christina), 24,27 ,28 ,29, 101,102; 
Gertrud, 23 ,24; Ingeborg, 102; Märeta, 101; 
Maja Stina, 146; Maria, 42 
PE[H]R[S]SON. ---,147; Adolph Fr., 14; 
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Anders, 103; Andreas Johannes, see PETER-
SON. John A.; Charles John, 14; Christine 
C.,14; Claus ,23 ,24; Erik,102; Haddy S., 14; 
Johan,210; John,14; Lars, 119; Olof,33 ,101; 
Pauline,185 ,192; Pehr, 25,26,29; Petter, 180 
PEREZ, E.S., 108; Ellen, 108 
PETERS, Abbie, 5; Charles, 5; Clara, 5 
PETERSDOTTER, Cajsa, 154; Johanna, 77 
PETERS EN ,John, 119; Lilly Lindskov,21 O; 
Ole Peter, 163,164,169,172,173; Oscar,210; 
Peter, 119 
PE[TJTER[S]ON, Abraham, 52,53; Albe1t, 
49; Albert Nostrom, 10; Amanda, 58; Andrew, 
48,119; Anna Elisabeth, 175,187,188; Anna 
Sophia, 156; Augus(t), 119; Carl, 119; Carl 
\¼Ifred, 23; Carl Wilhelm, see BERGEN-
HOLTZ, Carl Wilhelm; Carolina Nilsson,55; 
Charles, 119; Charles Peter, 119; Charles W., 
7; Christina E.,181; Christine Elisabeth, Il; 
Christine I. Nostrom, 10; Clemens, 4; Daniel 
Alfred, 11; Edward, 119; Elisabeth, 7,25,108; 
Ellen, 1,3 ,33; Elof, 27; Elof L.,12; Emanuel, 
50; Erick,7; Eva, 206; Ge1tie, 4; Gertrud,111; 
Gustav Adolph,l l;Gustava Mathilda,172,182 
Harold,111; Hany C.P.,7; Henry, 119; Israel, 
119; Jacb Nicolaus, 119; Jenny C.E. , 7; Jo-
han, 119; Joh. A., 15; Johan F., 181,187; Jo-
hannes Magnus, 26; John, 11,26,47,49,119, 
181; John A., 29; John N., 119; John Peter 
Nostrom, 10; Josephine, 27; Josephine C, 
12: Larry Allen, 135; Lars, 84; Lawrence, 4; 
Louh H. , 4; Louis Nostrom, 10; Louis Olof 
Nostrom, 10; Louisa Chr., 11 ; Lovisa, 25 ,30; 
Mårten,23; Mannie Eli sabeth, 108; Mathilda, 
169,183; Monica, 59,203; Nicholas, 7; Nor-
man, 111 ; Olaus, 201; Olof, 12,84,181; Pehr 
S., 111; Per Joshuah, 26; Peter, 49,108,119; 
Peter A.,119; Richard Arvid, 61; Sarah L., 
189; William A.,111 ; William R.,125; Wil-
liam W., 53 
PETRI, Laurentius, 84; Olaus, 84 
PHILLIPS, Comielia, 185 
PIERSON, Malta, 20, see also SANBORN, 
Malte Pehrson 
PINCKNEY, Caroline. 171 
PIERROU, Anders Persson, 127 
PLAMBECK , Jan Erick, 125 
PLANTIN, Gertrnd Zachariasdotter, 103; Za-
cha1ias Olai, I 04 
PLYM, Lawrence J. , 135 
PONTHAN, Sven Aron, 127 
POSSE, Arvid, 125 
PRAKT, Erik Gustaf E., 150 
PROESCHOLDT, Kevin, 135 
Q 
QVARFOT, Johanna, 205 
R 
RABE, Louis Peter, 49 
RAHM, Elin Amanda Victoria, 206; Emilia 
Wilhelmina, 206; Mathilda Josephina, 206 
RAHNSTRÖM, see RANSTROM/RON-
STROM; Göran Johannes Batelsson, 30 
RAMSEY, Alexander, 193; Niels, 119 
RANDER, Herman, 119 
RANSTROM, Bertha L., 15;Hilda M., 16; 
John,16,25; John G., 15; William, 16 
RASK, Bo, 127 
RASMUSEN, Ole, 119 
REHNQUIST, William, 131 
REMINGTON, Gordon L., 134 
RENDAHL,Johan, 180,184,186 
RICHMOND, Charles, 48 
RICKMAN, John, 49 
RINGDAHL, Magnus, 119 
RINGVALL, Johanna, 205 
RISBECKER, Tom, 129 
ROBINSON, Charles, 119 
RODELL, Frank 0., 17 
RODEN, Charles, 49 
ROLVAAG, Ole, 151 
ROOS, Bo (Robert) Christian, 133; Johan 
Fredrik, 126 
ROOT, John, 129,132; Roger, 110 
ROSANDER, C.Theodore, 160; Conrad S., 
160; Frank W., 160; John A., 160 
ROSEBECKE, Peter W., 49 
ROSENBERG, Otto Wilhelm, 119 
ROSENDAHL, Sophia, 54 
ROSEN GREN, E., 50 
ROSENLUND, Albert, 119 
ROSLIN, John, 50 
RO SVALL, Ted, 133,134 
ROTHSTEIN, Fredrik Edvard,122; Jonathan, 
122; Victor, 119 
ROWE, Kenneth E., 169,179 
RUHLIN, ---,129 
R UI, Birgit Frantzdotter, 149 
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RUNDBERG, Greta, 202 
RUNEBERG/RUNNEBERG, Maja Cajsa 
Svensson, 152; Alma Svensson, 152 
RUSSELL, Albert,185,186; Anna,174,185 
Anna E., 185,186; Christina, 185; Ellenora, 
186; Emmett Henry, 186; George Ely, 129; 
Henrietta M.,186; Henry, 163,164,172,174, 
180,184,185,187,188; Mathilda, 185; Ma-
thilda Josephine, 185; Oscar, 186; Otto, 186 
RUTH, Alexander, 49 
s 
SABEL, Agda, 157 
SAHLBERG, Peter F., 32 
SAILSBURY, Bessie, 18; Peter E, 18 
SAINT CYR, Alphonse de Reverony,207; 
Charles Henri, 207; Mona, 207 
SALMELA, Frank, 43 
SAMUELS DOTTER, Anna Lena, 32 
SAMUELSON, Ina, 131; Mathilda, 26 
SANBERN, Abraham, 6; Annie, 6; H.A., 6; 
Hany A. , 6; Ingry, 6 
SANBORN, Malte Pehrsson, 22,33 
SANDBERG, A., 119; Abraham, 22; John, 
21; Måns Åkesson, 22; Maria, 33; Pehr A., 
120; Pehr Pehrsson, 33; see also SAND-
BORN 
SANDBORN, Abraham, 23; Emily M., 23 
SANDBURG, Carl, 132 
SANDELL, ---,109 
SANDERS, Charles, 120 
SANDQUIST , Alfred,16,25,26; Alfred The-
odor, 16; Anna Maria, 25; Axel Victor, 16; 
Christina Lovisa,26; Stina(Christina) Maria, 
30; Emma,16; Gustava Charlotta, 204; Johan 
Peter, 25,26,30; John Alfred, 30; Peter, 12 
SANDSTEDT, Carl Gustaf,24; Gustava 
Charlotta, 24 
SATTERBURGH, John, 48 
SCHMEIDING, Christian, 187 
SCHÖNBECK, J.P., 182,191 
SCHRADE, Mary, 187 
SCHRÖDER, C., 120 
SCOTT, --, 189; Franklin D., 125; George, 
175; Joyce M., 132; Lars, 126; Levi, 172 
SEAHOLM, Robert V., 159, 200 
SEDERGREEN, George,?; John, 7; John 
Butler, 23; Mary, 7; see also GÖRANSSON 
SEGRUD,A.T., 160 
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SEIPEL, Ulrica Albertina, 51 
SELLFORS , Erik August, 63 
SEOYNE, Peter, 49 
SETTERBERG, Jonas, 51 
SETTERDAHL, Lilly, 125,126 
SEURLING, Hedvig Catharina, 122 
SHELLEY, John, 47 
SHOGREN (SJÖGREN), Eric, 166,169, 
176,177,179, I 89,192 ,193 
SIGRIDSSON, Nils, 84 
SIMONSDOTTER, Agnes , 101,105; Karin, 
101; Märet, 102,103; Sigrid, 104 
SIMONSSON, Torbjörn, 102,105 
SIMPSON, ---,179 
SJÖLBERG, Jan, 154 
SJULSDOTTER, Karin 
SJULSSON, Erik, 102,103; Gunnar,103 
SKOGLUND, ---,108 
SKOGSJÖ, Håkan, 125,126 
SKRADDARE, see TIDLUND 
SMART, Isaac, 120 
SMITH, Boje, 174; George .120; James, 120; 
John,48, 120; Peter, 120 
SNELL, Benjamin, 132 
SÖDERBERG, Anna Maja, 154 
SÖDERGREN, Axel Sigfrid , 109; Frans 
Otto,120 
SÖDERQUIST. Andrew Olof,120;Ernst Fre-
drik ,120 
SOHLHEM, Eva, 121 
SOLANDER, Nils August, 130 
SONDINE, Adolph 0., 48 
SOUTHER, Adolph Fredri(c)k, 120 
SOUTHERBERG, C.S., 120 
SPELL, Neil, 49 
SPENCE, William A. , 205 
SPENCER, Richard, 120 
STÅLBERG, Nils Carlsson, 101 
STÅLHAND, Johan, 134 
STATTIN, Israel, 120 
STEN, Adolph, 120 
STENBOM, Charles W., 120 
STENMAN, Adam, 120 
STENVALL, Carl, 128; John F., 128; Ruby 
M., 128 
STEVENS, Peter, 120 
STIBOLDT, Valentine, 120 
STILLE, ---,128,130; Olof, 128 
STIMSON, James, 49 
STOHLBRAND , Carlos J., 129 
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STOL1Z , Oscar, 155 
STONE, William, 49 
STRÅBERG, Fredrika, 24 
STRAIGHT, Diane E. , 201 
STRANDELL , John R., 53 
STROMBERG, Nicholas, 120 
STROMDAHL, Gustaf F., 120 
STROME ,Hemrnn, see FREEMAN ,Hemrnn 
STR UTZ , Andrew, 120 
SUEL, see SNELL 
SULLIVAN, Charles, 120 
SUNDBERG, Edward F., 125; Gerda, 125 
SUNDELIUS, ---,84 
SUNDE(E)N,---,130 
SUNDEN , William, 50 
SUNDIUS,---,84 
SUNESSON, Bengt,57; Carl, 57; Jöns, 57; 
Ola, 57; Per, 57 
SUTTON. Martha, 62 
SVAN, see SWAN 
SVANSTRÖM, Eva Lotta, 182,183,191 , 
193; Sara Stina, 182,183,191 ,193 
SVENDSEN, Christian, 120 
SVENSDOTTER, Anna Wilhelmina, 52; 
Charlotta U., 205; Emma, 52; Emma Chris-
tina,108; Ingrid, 193 
SVEN[SJSON, Alex, 158; Alfred, 52; 
Anders, 22,27,28; Anders Gustaf, 58, 202; 
Andreas, 120; Carl August, 52; Carl Johan, 
152; Fredrick, 38; Gustaf, 52; Hannah, 209; 
Hans Nordqvist,29; Harold,158; Johanna 
Christina,204; Johannes, 26; John, 188; 
Lillian, 158; Olof Fredrik, 26,30; Otto, 52 
SWAN , Andrew, 180,183,186,192; Clara Jo-
sephina,186; G.N.,100; Gustaf E.,22; Mar-
gre ta , 181,183,186 
SWANN , Gus, 5; Sarah,5 
SWANSON , Earl R. ,131 ,150,153; Isaac,50 
SWEDLUND, R. Kent, 57 
SWENSON , Andrew,120; Carl J.,120;Chris-
tian Severin, 120; Daniel August, 25; Ingrid, 
183; John P., Il; John Peter, 25 
SWERDSJÖENSIS,---,84 
von SYDOW, Axel Reinhold, 122; Daniel 
Johan, 120,122 
SYLVANDER, ---, 127 
T 
TAYLOR, John, 47; Zachary, 132 
. \ 
TEAM, Sue, 126,205 
TEG NER, Esaias, 99 
TEJLER, Anders, 131 
TENGWALL , Charles 120 
TEPPER, Michael, 110 
THOLIN, Jan-Christer, 159 
THOMAS, Hilrna Anderson, 45 
THOMPSON, Chas., 120; Emanuel, 120; 
Herman, 120; John, 47,49,120; Peter, 48; 
Thomas,25 
THORELL, Erik, 127 
THORNQUIST, Gustaf, 120 
THORSELL, Elisabeth, 133,134 
THURSSON, Raymond T., 209; Robert El-
liot, 209 
TIDLAND, R.J., 185, see also TIDLUND 
TIDLUND, Carl Axel Leonard, 184,185; 
Christina Mathilda, 180,184,185,192; Emma 
Lovisa, 184; Fredrik Ludvig,184; Fredrika Au-
rora Elisabeth, 180,184,192; John(Johannes ), 
162,163 ,164,165 ,166,169,171,172,174, 
180,184,185,186,187,188,192,193; John 
Augustus Eugene, 162,180,184,185,192; Jo-
nas, 184 
TOFVESDOTTER, Anna, 181 
TOMSSON, Elen, 181; Julia, 181 
TORBJÖRNSDOTTER, Cecilia,103; Mä-
ret,104 
TORJÖRNSSON, Simon 102,103 
TOREDOTTER, Barbro, 181 
TORGERSDOTTER , Anna, 181; Elin, 181 
TORRESEN, Tobias, 120 
TRÄGÅRDH. Kurt G., 129,132; Sven Mat-
tisson ,129,132 
TRANCHELL, Carl Henrik, 51; Carl Johan, 
51 Charles, 49 
TRONDSON, Tomas, 121 
TRUCK, Samuel, 49 
TUFVESSON, Aaron, 209; Emma, 209; Ida 
Martina, 208; Johan Valfrid, 209; Marta,208; 
Ossian Teodor, 209 
TURGERSEN , Paul, 121 
TURNBLAD, Christina Nilsson,101,104, 
105,106,135; Harold, 106; John, 104,106; 
Lillian, 106; Swan J., 101,104,105,106 
TURNQUIST , Malcolm, Mrs., 159 
TYDEN, Emil, 125 
u 
UGGLA, K., 204; William, 124 
ULIN, Erick, 121 
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V 
VEGELIUS, Jan, 130 
VIREN, Arthur, 134,135 
w 
WÄSTLING, Nils, 181 
WAHLQUIST, Fredrik, 121 
WAHLSTROM, Lars Johan, 121 
WALLENSTEN, Lars, 145,146,147,148 
WALLER, Adolph Fridolph, 146; Carl Au-
gust, 155; Christina Lovisa, 145; Frans Gus-
taf, 155; Magnus Kjällström, 145,146,147, 
148,155 
WALLGREN, Joseph L., 121 
WANDSIÖ, Peder A. Bryngelsen, 121 
WARELL, Bertil, 62; Carl Johan, 62; Carl 
Theodor,62; Gustaf Otto, 62 
WARNEGÅRD, Ewa, 64 
WAUGH, Beverly, 164 
WEALS, Helen Anna Olson, 127 
WEAVERSON, Frederick T., 188; Godfrey, 
188; Guy, 188 
WEHR, Doris, 206 
WEST, Charles, 121; John, 49; Otto M., 121 
WESTELIUS, Peter Frederick, 121 
WESTER , Erik, 135 
WESTERBERG, Kermit, 126,131 
WESTERDAHL , Peter, 121 
WESTFELDT , Mettha Katheryn, 133 
WETTERMAN, August, 129 
WHYMAN, Henry, 174,176,178 
WICKE, John, 50 
WICKSTRÖM, Hem1an, 210 
WIFVERSON, Carl J., 182,183,188,192; 
see also WEAVERSON 
WIKEN, Erik, 123,124,125,126,127,128, 
129,130,131,132,133,134,207; Hugo Viktor 
207; Victor, 207 
WIKLUND, Anders Bernhard, 59 
WIKSTRÖM, Augustus E., 121; Bror, 126 
WILDER, Laura lngalls, 151 
WILHELM, Prince, 69 
WILLERUP, Christian Edward Balthor,164, 
169 ,173,174 
WILLIAMS, John, 121 
WILLIAMSON , Martin, 121 
WILSON , Andrew, 49; Charles,49,121; 
Charles S., 121; Christina C.,33; Francis, 
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121; J.A., 188; Johan, 121: John, 49, 121; 
Richard, 121; William, 121 
WIMAN, Eva Lovisa, 29 
WIMMERCRANZ, Fredrik, 101,104,105, 
106 
WINBLAD von WALTER, John Robert, 
134 
WINQVIST, Carl Albin, 206; Carl Oscar, 
206; Emma Kristina, 206; Gustav, 206; Hulda 
Hilma, 206; Nellie May, 206; Roy Arvid, 206 
WINROTH, Herman Leonard, 20,33 
WINTER, Charles, 121 
WINTERQVIST, Maja Cajsa, 154 
WISTEDT, Petter, 148 
WITTING, Victor, 177 
WOLD, Don, 124 
WOOLEY, Frances Froberg, 131,134 
WRETLIND, Erik, 92 
y 
YERION, Allie 153 
YOUNG,.Andrew, 121; Jacob, 187 
z 
ZACHRISSON, Thomy, 50; Torgny, 51; Za-
charias Lorentz, 51 
ZERVIS, Lewis, 50 
ZIEBELL, Fredericka, 33 
von ZIEDLER, Anna Maria,104; Alex-
ander Magni, 104 
ZIMMERMAN, ---,205; Gladys, 205 
Index of Place Names 
Note: Swedish place names beginning with the letters Å, Ä and Ö are indexed as Aa, Ae 
and Oe. For the Swedish names the county or län is coded according to the following pattem: 
A= Stockholm (city) 
B= Stockholm (län) 
C= Uppsala 
D= Södermanland 
E= Östergötland 
F= Jönköping 
G= Kronoberg 
H=Kalmar 
l=Gotland 
K= Blekinge 
L= Kristianstad 
M=Malmöhus 
AC= Västerbotten 
N=Halland 
0= Göteborg and 
Bohus 
P= Älvsborg 
R= Skaraborg 
S= Värmland 
BD= Norrbotten 
T=Örebro 
U= Västmanland 
W= Kopparberg 
X= Gävleborg 
Y = Västernorrland 
Z=Jämtland 
For U.S. place names the official U.S.postal abbreviations apply. 
A 
Åbo (Turku),Fin.,103 
Åkersberga (B), 198 
Åmål (P),199 
Årås(P),22 
Åsbo (L),199 
Åsbro (T),194 
Åtvid (E),204 
Åtvidaberg (E),204 
Abilene,KS, 1,2,22 
Adelöv (F),52,175,188 
Älandsbro (Y),196 
226 
Älvdalen (W),84 
Älvängen (0),194 
Älvestorp (T),37,38 
Ängelholm (L),199 
Ärentuna (C),103 
Ärla (D),53,54 
Ärtemark (P),57 
Afton,MN, 166,177,178,189 
Alaska,61,200,210 
Alfta (X),186 
Alingsås (P), 194 
Allegheny Co.,PA,135 
Allhelgona (E), 148 
Alntorp (T),40,46 
Alsen (Z), 101,102,103, 
104,106 
Alsheda (F),25 
Alster (S),207 
Alvesta (G),196 
Anderstorp (F),198 
Andover,IL, 175,180,206 
Angelstad (G),108 
Appuna (E),145,146,147, 
148,155 
Arboga (U),l 16,201 
Amäsvall (Y),196 
